

























































最終章第 5 章では総合考察として，第 2 章から第 4 章までに対する総括を行い，本研
究から明らかとなった，動的環境下でのオンライン運動制御における眼と腕の協調機構に
ついて考察した．また，今後の研究展望についても記した． 
